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 В музее истории НИУ «БелГУ» появилась подлинная серебряная 
медаль «Достойному», свидетельствующая об образовательной де- 
ятельности Белгородского учительского института в 1880-х годах. В 
конце января 2012 г. этот ценный исторический артефакт был пере- 
па н на постоянное хоанение в музей ИСТОРИИ вуза. 
На протяжении многих лет со- 
трудниками музея ведётся научно- 
исследовательская работа, направ- 
ленная на изучение истории разви- 
тия и становления вуза от Белго- 
родского учительского института 
1876 года к Белгородскому госу- 
дарственному национальному ис- 
следовательскому университету. В 
результате кропотливой работы в 
нумизматических коллекциях Рос- 
сии были обнаружены серебряная 
и бронзовая медали 1880-х годов, 
свидетельствующие об образова- 
тельной деятельности того време- 
ни. Такие медали вручались достой- 
ным воспитанникам - выпускникам 
учительских институтов периода 
правления императора Александра 
III. Среди них и медаль «Достойно- 
му» Белгородского учительского 
института. 
На лицевой стороне медали 
помещён портрет императора, а 
на оборотной расположена над- 
пись «ДОСТОЙНОМУ» (в центре) и 
«БЪЛГОРОДСЮЙ УЧИТЕЛЬШИ ИН- 
СТИТУТЪ» (по окружности). 
Ряд исследований подтвержда- 
ет тот факт, что достойному вы- 
пускнику вручалась серебряная 
медаль, а медаль из бронзы была 
лишь копией, изготовленной в то 
же время для частных нумизмати- 
ческих коллекций. На протяжении 
нескольких месяцев сотрудники 
музея отслеживали судьбу меда- 
ли, которая изданный момент яв- 
ляется практически единственной 
в своём роде. 
Более 130 лет медаль «Достой- 
ному» находилась в частных коллек- 
циях, перепродавалась на аукцио- 
 
нах и путешествовала по всей Рос- 
сии. Но историческая справедли- 
вость восторжествовала, и награда 
нашла своё место. Неоценимую по- 
мощь в приобретении медали для 
университета оказал фонд «Поко- 
ление», с которым НИУ «БелГУ» со- 
трудничает на протяжении многих 
лет. Благодаря благотворитель- 
ной поддержке фонда и лично его 
президента Андрея Скоча медаль 
сегодня хранится в музее истории 
НИУ «БелГУ» и является одним из 
самых старейших его экспонатов. 
Этот подарок весьма символичен, 
ведь 2012 год в России объявлен 
Годом истории, а музей НИУ «БелГУ» 
в октябре этого года отметит свой 
10-й день рождения. 
К сожалению, ныне неизвестно, 
кто же стал первым обладателем 
этой медали, но зато её подлин- 
ность полностью доказана. Вме- 
сте с медалью в музей переданы 
экспертные заключения специали- 
стов. Теперь, приходя на экскурсию 
в музей истории НИУ «БелГУ», вузов- 
цы могут воочию увидеть не только 
студенческий билет 1908 года, но 
и высшую учебную награду конца 
XIX века - медаль «Достойному». 
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